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ABSTRACT
ABSTRAK
 Diabetes Melitus tipe 2 (DM tipe 2) merupakan kondisi kronik yang memungkinkan timbulnya gangguan kesehatan mental yang
kronik seperti depresi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara lama menderita DM tipe 2 dengan gejala
depresi. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain cross sectional. Sampel  dalam penelitian ini adalah
peenderita DM tipe 2 yang datang berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) yang memenuhi criteria
penelitian. Lama menderita DM diukur melalui wawancara, sedangkan gejala depresi diukur menggunakan kuesioner Beck
Depression Inventory-II (BDI-II).  Besar sampel dalam penelitian ini berjumlah 54 orang. Hasil penelitian didapatkan bahwa
prevalensi pasien DM tipe 2 yang memiliki gejala depresi sebesar 40,7%. Hasil uji Spearman menunjukkan bahwa terdapat
hubungan antara lama menderita DM tipe 2 dengan gejala depresi dengan p=0,013. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat
hubungan yang signifikan antara lama menderita DM tipe 2 dengan gejala depresi di RSUDZA Banda Aceh.
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